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The paper introduces a model of households' market activities with special emphasis on
choices of the kind of labor households are willing to supply at different levels of income.
Possible consequences of income-elastic supply of labor to various occupations with respect
to migrations, international trade, technological progress and structural aspects of economic
growth are investigated.
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 U ovom èlanku korišteni su dijelovi referata, koji je pod naslovom "Engel's law of labor supply" (Engelov*
zakon ponude rada) podnesen na 66-oj godišnjoj konferenciji Ekonomskog udruženja Srednjeg Zapada u Chicagu,
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U radu se uvodi model tržišnog ponašanja kuæanstava s posebnim naglaskom na
izborima vrste rada, koje su ona spremna ponuditi na razlièitim razinama dohotka.
Ispituju se posljedice dohodovno-elastiène ponude rada za pojedina zanimanja u
odnosu na meðunarodne migracije i trgovinu, tehnièki napredak i opæenito
strukturne aspekte gospodarskog rasta.
Kljuène rijeèi: kuæanstva, ponuda rada, dohodovna elastiènost, struktura gospodarskog
rasta
JEL klasifikacija: D1, F2, J2, O1
 Prema užoj definiciji inferiorno je dobro ono kojemu se potrošnja (apsolutno) smanjuje ako prihodi kuæanstva1
rastu. Takvih dobara nema mnogo, pa koristimo širu definiciju.
 Vidi o tome npr. kod Houthakker i Taylor (1970, str. 304).2
 Chenery i dr. (1986, str. 27 i dalje) tako nalaze da u toku razvojnih procesa dolazi do nadprosjeènog poveæanja3
potrošnje industrijskih proizvoda, što dovodi do znatnog  deficita u vanjskoj trgovini.
 U ranim istraživanjima o odnosima generacija Prais (1957) je pronašao da u uzorku od 3500 muškaraca u4
Velikoj Britaniji nitko iz dvije najniže klase (nekvalificirani i polukvalificirani radnici) nema za oca èlana
dviju najviših klasa (profesionalci i visoki èinovnici).
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Uvodne napomene
Istražujuæi strukturu rashoda industrijskih kuæanstava Engel (1857) je ustanovio
da se udio troškova za hranu smanjuje kad prihodi rastu. To je dobro poznati
Engelov zakon, koji se može naæi u svim osnovnim ekonomskim udžbenicima.
Istraživanja su kasnije proširena na druga dobra pri èemu se utvrðivala elastiènost
potrošnje s obzirom na prihode. Ako se udio rashoda za neko dobro poveæava
brže nego prihodi ono se smatra superiornim, a ako se, naprotiv, smanjuje ono
æe biti inferiorno . Ova istraživanja u odreðenoj su mjeri izolirana od drugih1
ekonomskih disciplina, te su rezultirala pretežno unapreðenjem ekonometrijskih
postupaka . Šire razmatranje promjena preferencija kuæanstava u pogledu2
potrošnje kad prihodi rastu svakako se èine izglednim. Može se pretpostaviti da
one utjeèu na strukturne promjene pa i na meðunarodnu trgovinu .3
Zanimljivo je da je druga strana tržišnog ponašanja kuæanstava, naime struktura
ponude rada za pojedine vrste poslova, potpuno zanemarena u istraživanjima
dohodovne elastiènosti. Na prvi pogled može se pretpostaviti da ona postoji:
mladi ljudi iz bogatih kuæanstava teško æe se odluèiti da prihvate inferiorne
poslove, npr. one koji traže teži fizièki rad ili izloženost vremenskim
neprilikama . Može se pretpostaviti da bi istraživanja o spremnosti èlanova4
kuæanstava na razlièitim razinama prihoda da prihvate odreðena zanimanja
takoðer mogla dati zanimljive rezultate u svezi sa strukturnim karakteristikama
gospodarstva, meðunarodnom trgovinom i meðunarodnim migracijama.
Ovaj rad sadrži koncepcijski okvir za istraživanja o dohodovnoj elastiènosti
tržišnog ponašanja kuæanstava kako na strani potrošnje dobara i usluga tako i na
strani ponude rada. Težište æe svakako biti na drugom aspektu. U slijedeæem
 Radni napor ima istovjetno znaèenje kao i odbojnost prema radu, a ovisi o trajanju rada, a posebno i o5
subjektivnom stavu pojedinca prema vrsti posla.
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odjeljku prikazujem osnovni model ukupne tržišne aktivnosti kuæanstava. U
treæem odjeljku razmatraju se aspekti tržišta "proizvodnih vještina" s posebnim
osvrtom na meðunarodne migracije. Èetvrti odjeljak bavi se strukturnim
aspektima rasta u zatvorenim i otvorenim gospodarstvima, te naèinom
eliminiranja neravnoteža koje proizlaze iz neusklaðenosti promjena preferencija
kuæanstava s ostvarenim tehnièkim napretkom. U zakljuènom odjeljku sažimaju
se rezultati i razmatraju njihovi moguæi efekti na gospodarsku, imigracijsku i
obrazovnu politiku vlada.
Model trišne aktivnosti kuæanstva
s posebnim obzirom na ponudu rada
Pretpostavljamo da kuæanstva opskrbljuju tržište uèinkovitim radom, koji
zahtijeva radne napore  kako bi dobila novèanu naknadu kojom nabavljaju, a zatim5
i troše dobra i usluge koja su im korisna. Ukupno uložene radne napore što
obuhvaæa kolièine i vrste rada u toku životnog vijeka èlana kuæanstva oznaèit
æemo s L, a ukupne prihode s y. Razliku izmeðu koristi koja se ostvaruje
potrošnjom dobara i usluga na temelju prihoda, s jedne strane, i radnih napora
koji su preduvjet za ostvarenje prihoda, s druge strane, nazvat æemo tržišni višak
koji za cijeli životni vijek iznosi M, te æe biti
     (1) M = y - L
Životni vijek se sastoji od veæeg broja vremenskih odsjeèaka i od kojih svaki traje
h  vremenskih jedinica u kojima se ostvaruje jedinièni prihod y  a ulaže jediniènii i
radni napor 8  ovisno o trenutnoj vrsti rada. Možemo s µ  oznaèiti tržišni višaki i
èlana kuæanstva u nekoj vremenskoj jedinici te æe za cijeli život biti
     (2) M = E µ  = E y h  - E 8  h i i i i i
Radni napor po jedinici vremena (8 ) i ukupni iznos u životnom vijeku (L) tei
tržišni višak (µ ), koji se ostvaruje u jedinici vremena, ovisno o vrsti posla, kao ii
 I uèenje tj. stjecanje proizvodnih vještina, koje èine rad uèinkovitim, može se shvatiti kao ulaganje radnih6
napora. Tu se oèito radi o investiciji, koja omoguæuje izbor zanimanja što æe poveæati tržišni višak u životnom
vijeku.
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ukupni iznos u tijeku života (M) èine glavne varijable u našem modelu. Osnovna
je pretpostavka da radni napori ovise o procjeni radnih uvjeta i društvenom
prihvaæanju razlièitih vrsta rada u pojedinim zanimanjima i aktivnostima . 6
Utvrðivanje numerièke vrijednosti pojedinih varijabli, posebno onih koje se
odnose na radne napore, naiæi æe oèito na odreðene teškoæe. Ipak treba
pretpostaviti da èlanovi kuæanstva procjenjuju (i kvantificiraju) odnose prihoda
i radnih napora kod prihvaæanja odreðenog zaposlenja. Jedna od varijabli koja se
u tom pogledu može kvantificirati je minimalna plaæa uz koju je pojedinac još
uvijek spreman prihvatiti zaposlenje. Tada je procijenjeni radni napor (odbojnost
prema radu) upravo jednak oèekivanoj korisnosti od potrošnje na osnovi radnih
prihoda.
Nužnost investiranja u stjecanje proizvodnih vještina (obrazovanje) kao
pretpostavke za izbor zanimanja, kojim se ostvaruje poželjni tržišni višak, nameæe
potrebu da se dohodovna elastiènost ponude rada promatra u okviru kuæanstva.
Èlanovi kuæanstva èine dvije generacije - "seniori", najèešæe roditelji i "juniori",
dakle djeca koja najprije uèe, a zatim i sama zaraðuju. Slijedeæi prikaze u radu
Beckera i Tomesa (1979) te njihovu daljnju razradu kod Solona (1999)
pretpostavljamo da kuæanstvo maksimira zajednièki tržišni višak M, koji možemo
rastaviti na tržišni višak seniora (M ) i onaj juniora (M ). Seniori æe uložiti "radnis j 
napor" odgoja juniora (µ ) kao i dio ostvarenih prihoda (I ) kao troškove odgojae e 
i obrazovanja pa æe im tržišni višak u životnom vijeku, uz neizbježive radne
napore na poslu (L ), bitis
     (3)   M  = y  - L  - I  - µs s s e e
Jednadžba (2) pokazuje da se tržišni višak seniora u kuæanstvu sastoji od vlastite
potrošnje C  = y  - I  dok se kao negativne stavke javljaju radni napori na poslu is s e
u odgoju juniora.
 Pod time podrazumijevamo kako biološke tako i kulturne elemente steèene u obitelji, a takoðer i neke navike,7
položaj u društvu i slièno. Sadržaj obiteljskog nasljeða opisali su Becker i Tomes (1979, str. 1153).
 Oni æe možda živjeti bolje zbog tehnoloških promjena i rasta proizvodnosti, ali ne kao posljedica njihovih izbora8
zanimanja koja zahtijevaju investicije u postizanje proizvodnih vještina.
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Sa svoje strane juniori u odreðenom trenutku sazrijevanja (obièno se smatra da
se to dogaða oko 16-e godine) moraju suraðivati u donošenju investicijske odluke
u svezi sa stjecanjem proizvodnih vještina o èemu ovisi njihov tržišni višak u
životu. U tijeku ostvarenja investicijskog pothvata oni gube prihode (y ), koje bia
stekli da rade umjesto da se obrazuju, a osim toga moraju uložiti napore pri
uèenju (µ ).a
Tržišni višak juniora u životnom vijeku rezultat je, dakle, ulaganja kako seniora
tako i juniora u kuæanstvu. Ako uzmemo u obzir i utjecaj obiteljskog "nasljeða" 7
(E ) ukupne uèinke možemo pisatij
     (4) M  = (1 + r ) I  + (1 + r ) µ  - y  + Ej s s j a a j
gdje r  oznaèuje efekte novèanih ulaganja seniora u proizvodne vještine junioras
(investicije u ljudski kapital), r  efekte µ  (radni napori juniora pri uèenju), a Ej  a j
efekte obiteljskog nasljeða. 
Možemo pretpostaviti da æe varijable, koje se odnose na radne prihode seniora u
tijeku života (y ), na njihove preferencije u pogledu vlastite potrošnje u odnosu s
na prihode (C  / y ), te na parametre r  i r  (oni sadrže elemente poduzetništva us  s s j
odluci o izboru zanimanja i investicija potrebnih za postizanje odgovarajuæih
proizvodnih vještina) kao i obiteljsko nasljeðe E , u cjelini utjecati na osnovnej 
izbore u pogledu ponude rada kuæanstava. Postavka dohodovne elastiènosti
ponude rada posebno znaèenje pridaje prihodima seniora u kuæanstvu u izboru
vrste posla, koje æe oni i juniori u životu obavljati kao i obrazovnih investicija, koje
su za to potrebne.
Na vrlo niskoj razini prihoda i potrošnje (npr. u poljoprivredi nerazvijenih
zemalja) seniori æe u najboljem sluèaju moæi osigurati nepromijenjeni tržišni višak
za svoje juniore - oni æe raditi u istim zanimanjima kao i seniori, a ostvarit æe
jednaku razinu tržišnog viška . Na nešto višoj razini prihoda seniori mogu8
 S ciljem npr. da mladi izbjegnu radne napore u teškim poljoprivrednim aktivnostima.9
 Naglašavamo da "bolji život" znaèi kako veæe prihode tako i ugodniju vrstu posla. Neki rezultati istraživanja10
o preferencijama u pogledu sektora zaposlenja dani su u prilogu.
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smanjiti potrošnju toliko da prežive kako bi investirali u buduænost juniora  -9
tada æe se smatrati da se oni žrtvuju za mlaðu generaciju.
Na "dovoljnoj" razini prihoda seniora, glavni faktor u izboru zanimanja juniora
bit æe preferencije seniora u pogledu vlastite potrošnje i tržišnog viška juniora. Pri
odlukama o investicijama u proizvodne vještine, ukljuèujuæi i njihov udio u
prihodima seniora, uzimat æe se u obzir predvidiva uèinkovitost investicija s
obzirom na tržišni višak juniora. Ako je ona visoka i seniori i juniori ulagat æe
više financijskih sredstava i napora pri uèenju te æe doæi do "intergeneracijske
mobilnosti" - juniori æe imati bolji život  nego seniori. 10
Na visokoj razini prihoda seniora faktori ulaganja u ljudski kapital i spremnost
snošenja "žrtve" pri uèenju mogu se promijeniti. Seniori su tu u stanju zamijeniti
ulaganja u obrazovanje novèanim transferima u tijeku života, a kasnije i velikim
iznosima nasljeða. Juniori æe stoga nastojati izbjeæi radne napore u tijeku života
birajuæi obrazovanje i ugodna zanimanja bez obzira na prihode, koje ona donose.
Oèito je da æe struktura kuæanstava s obzirom na prihode seniora bitno utjecati
na kolièinu i vrstu obrazovnih investicija, a zatim i na ponudu rada za pojedina
zanimanja ili gospodarske aktivnosti. To æe utjecati i na strukturu gospodarstva
- u bogatim zemljama neæe biti lako naæi mlade ljude spremne da rade u
inferiornim zanimanjima i aktivnostima, pa æe se rješenja tražiti u meðunarodnoj
trgovini i meðunarodnim migracijama.
Trište proizvodnim vještinama
i meðunarodne migracije
Ponuda rada u ovisnosti o prihodima kuæanstva kao rezultat investicija u
proizvodne vještine susreæe se na tržištu rada s potražnjom koja dolazi iz
poduzetnièkog sektora. U posljednjih nekoliko desetljeæa došlo je u razvijenim
zemljama do izvanredno velikog poveæanja ponude kvalificiranog rada najprije
 Za istraživanja o toj temi u SAD vidi, meðu ostalim, Autor i dr. (1998), a u drugim razvijenim zemljama11
Machin i van Reenen (1998) te Berman i dr. (1998).
 Vidi npr. Autor i dr. (1998) i Murnane i dr. (1995).12
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sa srednjom, a zatim i sa visokom školskom spremom . Istovremeno je došlo i11
do poveæanja razlika u plaæama izmeðu zaposlenika s veæim i onih s manjim
obrazovanjem. Objašnjenje za ovu neobiènu pojavu našli su istraživaèi na
podruèju ekonomike rada u tehnièkom napretku èija primjena u proizvodnji
zahtijeva izvanredno mnogo visoko kvalificiranog rada. Acemoglu (1998) daje
prikaz dinamike ovih odnosa pri èemu višak ponude relativno jeftinog
kvalificiranog rada dovodi do prekomjerne reakcije na strani tehnièkog napretka,
zbog koje se naglo poveæava potražnja, a time i cijena kvalificiranog rada. Nakon
toga ponuda kvalificiranog rada raste kao reakcija na poveæane premije za
proizvodne vještine. Istraživanja o toj temi vrlo su obuhvatna, posebno u pogledu
uèinka investicija u ljudski kapital (trajanja školovanja) na prihode u tijeku života.
Brza difuzija raèunala u zadnja dva desetljeæa 20-og stoljeæa i njihov utjecaj na
poveæanje potražnje za kvalificiranim radom takoðer su privukla istraživaèe pri
èemu se naglašava znaèenje posebnih (npr. matematièkih) znanja . 12
Prihvaæanjem koncepcije dohodovne elastiènosti ponude rada veæe znaèenje u
bitno poveæanoj ponudi kvalificiranog rada u posljednjim desetljeæima moglo bi
se pripisati rastuæim prihodima kuæanstava u razvijenim zemljama što im je
omoguæilo poveæano investiranje u ljudski kapital (obrazovanje) juniora. Bolji
izgledi za poveæanje životnog tržišnog viška - kako s obzirom na prihode tako i
u pogledu prihvatljivije vrste posla - stimuliraju juniore da se obrazuju dulji niz
godina izbjegavajuæi radnièka ili, opæenito, inferiorna zanimanja. To može imati
razlièite posljedice. U nekim inferiornim zanimanjima s ispodprosjeènim
efektima tehnièkog napretka na poveæanje proizvodnosti rada može doæi do
nedostatka ponude rada. I uèenje predstavlja radne napore, pa u nekim
zanimanjima koja zahtijevaju visoki stupanj obrazovanja, može takoðer doæi do
nedovoljne ponude rada s obzirom na potražnju stvorenu tehnièkim napretkom.
U oba sluèaja meðunarodne migracije mogu pomoæi u uspostavljanju ravnoteže.
Meðunarodne migracije svakako su predmet intenzivnih istraživanja posebno s
obzirom na motive migranata i njihov uspjeh u gospodarstvima razvijenih
 Vidi npr. Friedberg (2000).13
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zemalja. Politike vlada u odnosu na imigraciju takoðer su iscrpno obraðene. Pri
tome, ipak, faktor nedostatka ponude za neka zanimanja u razvijenim zemljama
nije dovoljno uzet u obzir.
Treba pretpostaviti da migranti imaju vrlo jake motive za svoju odluku oèekujuæi
bitno poveæanje životnog tržišnog viška za sebe i svoje obitelji u zemljama za koje
se opredjeljuju. Uz napore uèenja i rada oni moraju uložiti i velike napore
prilagoðavanja uvjetima u zemljama imigracije. Osim toga empirijska
istraživanja  pokazuju da su njihovi prihodi, uzimajuæi u obzir razinu13
obrazovanja, u prvo vrijeme znatno niži od onih domaæih zaposlenika.  Njihov
profil zarade prema godinama rada ipak raste brže tako da se razlike u prihodima
prema domaæim zaposlenicima postupno smanjuju. Zanimljivo je da prihodi
imigranata bitno ovise o zemljama iz kojih dolaze. Oni iz siromašnijih zemalja
imaju oèito manje aspiracije u pogledu plaæe i vrste posla koje prihvaæaju, a to
iskorištavaju domaæi poduzetnici. Stoga u prvim godinama nakon migracije
migranti dodatno investiraju s ciljem da kasnije ostvare bitno veæi tržišni višak.
Zanimljiva je i pretpostavka u radu Faini i Venturini (1993) da migracije s
obzirom na razinu razvijenosti polazne zemlje imaju oblik obrnut od slova U. S
obzirom na to da se traži i odreðena razina obrazovanja, a i sama selidba traži
odreðene investicije, migranti-poljoprivrednici iz najsiromašnijih zemalja neæe ni
pokušati uæi u taj pothvat. Udio migranata zatim postupno raste i u odreðenoj
toèki ima maksimum - iz relativno bogatih zemalja udio migranata se smanjuje.
To, meðutim, vrijedi samo za migracije u nižim rasponima kvalifikacija. Èini se,
ipak, da je glavni faktor za ovaj tip migracija smanjenje ponude domaæe radne
snage za inferiorna zanimanja do kojeg dolazi uslijed sekularnog rasta prihoda
kuæanstava u razvijenim zemljama. 
Druga izražena struja migranata s visokim kvalifikacijama dolazi iz srednje i
visoko razvijenih zemalja, koje imaju dobar, ali i relativno jeftin obrazovni sustav.
Oni zadovoljavaju potražnju visoko razvijenih zemalja gdje domaæa kuæanstva
nemaju dovoljno jake motive da podnesu "napore uèenja" npr. za prirodne
znanosti ili inženjerstvo. Iz toga bi se moglo zakljuèiti da je "bijeg mozgova"
koristan za sve strane. Visokokvalificirani migranti bitno poveæavaju svoj životni
 Treba, meðutim, uzeti u obzir da tijek inovacija ima u znatnoj mjeri karakteristike javnog dobra - zemlje koje14
obrazuju emigrante ne mogu stoga raèunati na toènu nadoknadu obrazovnih izdataka.
 O sukobu interesa u pogledu imigracije izmeðu domaæih poduzetnika s jedne i domaæih manje kvalificiranih15
radnika s druge strane vidi npr.  Shugart (1986).
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tržišni višak kako veæim prihodima tako i radom na poslovima kojima bolje
zadovoljavaju profesionalne ambicije. Obrazovanje im je jeftinije u polaznoj
zemlji, ali proizvodnost znatno veæa u zemlji u koju dolaze. I zemlja iz koje
polaze ima posredne koristi iz tijekova nove tehnologije , koju oni stvaraju, a14
pritjeèu joj i financijski transferi od strane migranata. 
  
Proces meðunarodnih migracija redovito ogranièavaju vlade razvijenih zemalja
štiteæi kratkoroène i heterogene interese svojih graðana . S obzirom na migrante15
s nižim kvalifikacijama èesto se ne uzima dovoljno u obzir da su oni nužni, jer
domaæa kuæanstva izbjegavaju inferiorne poslove. Oèito je da meðunarodna
trgovina, za koju su zapreke znatno manje, ima sliène efekte kao i migracije -
novoindustrijaliziranim zemljama prepušta se proizvodnja dobara, koja zahtijeva
više inferiornih poslova. Sa slobodnom trgovinom i ogranièenjem imigracija
omoguæava se domaæim zaposlenicima sigurna zaštita od konkurencije imigranata
u uslužnim djelatnostima, koja k tome pružaju i superiorna zanimanja.
Zanimljivo je da su imigracijska ogranièenja znatno manja za visokokvalificirane
kadrove: uoèavanje eksternih efekata njihovog rada oèito olakšava savladavanje
otpora domaæih konkurenata za odgovarajuæa zanimanja. 
Utjecaj dohodovne elastiènosti trišnog
ponašanja kuæanstava na gospodarski rast
Ako se prihvati teza o dohodovnoj elastiènosti u tržišnom ponašanju kuæanstava
dobiva se obuhvatna slika o karakteristikama gospodarskog rasta, koji proizlazi
iz meðudjelovanja kuæanstava, koja ostvaruju sekularni rast prihoda,
poduzetnièkog sektora u kojem dolazi do tehnièkog napretka i vlada, koje
predstavljaju neusklaðene ekonomske i politièke interese domaæeg stanovništva.
Tržišno ponašanje kuæanstava dolazi do izražaja kako na strani potražnje za
dobrima i uslugama tako i na strani ponude rada. S porastom prihoda mijenja se
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struktura potrošnje tako da superiorna dobra zamjenjuju inferiorna, a mijenja se
i struktura ponude rada, jer kuæanstva uz poveæane izdatke za obrazovanja nastoje
izbjeæi inferiorna zanimanja za svoje juniore. 
Na strani potrošnje najprije se smanjuju izdaci za hranu u korist kratkotrajnih
potrošnih dobara (npr. odjeæa). Kasnije se poveæavaju izdaci za trajna potrošna
dobra i stanovanje. Na visokoj razini blagostanja iz razumljivih razloga poveæava
se potražnja za uslugama, koje pružaju sigurnost - to su izdaci za životno
osiguranje, zdravstvo, razne oblike državne kontrole, pa i za funkcije policije i
vojske. 
Na strani ponude rada nastoje se izbjeæi zanimanja u kojima su zaposlenici
izloženi teškom radu, te nepovoljnim vremenskim i drugim uvjetima (npr. u
poljoprivredi, graðevinarstvu ili rudarstvu). Na višoj razini dohotka izbjegava se
rad u industriji, gdje treba prihvatiti ovisnost o strojevima, a i druge loše uvjete.
Poslovi u ugostiteljstvu takoðer se smatraju inferiornima. Do izražaja dolaze
preferencije veæeg zapošljavanja u državnoj administraciji, financijama, a zatim
i u obrazovanju.
Sekularni trendovi promjena u izborima kuæanstava pri rastuæim prihodima
mogu izazvati neravnoteže u gospodarstvima razvijenih zemalja. Ne može se,
naime, oèekivati da æe željene promjene u ponudi rada upravo odgovarati
promjenama u strukturi potrošnje domaæinstava. Do smanjenja neravnoteža
dolazi u prvom redu promjenama u proizvodnosti rada u pojedinim gospodarskim
sektorima. 
Tehnièki napredak poveæava ostvarivi tržišni višak poveæanjem realnih prihoda
uslijed veæe proizvodnosti uz istovremeno poboljšanje radnih uvjeta. Poveæana
proizvodnost rada svakako može smanjiti ili ukloniti neravnotežu, koju izaziva
smanjena ponuda rada za inferiorna zanimanja. Tehnološki napredak, meðutim,
neæe biti jednako raspodijeljen na sve ekonomske sektore. U nekim ekonomskim
aktivnostima poveæanje proizvodnosti rada neæe biti dovoljno da kompenzira
bijeg od inferiornih zanimanja, a u drugima æe se javiti poveæana potražnja za
visokokvalificiranim radom, koja domaæa kuæanstva nisu spremna ponuditi.
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Neravnoteža se može ispraviti meðunarodnom trgovinom za dobra, koja su predmet
meðunarodne razmjene i meðunarodnim migracijama za sva dobra i usluge. U
okviru industrije u granama proizvodnje tekstila i odjevnih predmeta, ali i u svim
montažnim djelatnostima veæina zanimanja su inferiorna, a tehnièki napredak
nedovoljan da poveæanom proizvodnošæu nadoknadi manjak ponude rada. Stoga
dolazi do uvoza ovih dobara iz manje razvijenih zemalja gdje kuæanstva imaju
manje zahtjeve u pogledu tržišnog viška. Ako se ta dobra proizvode u razvijenim
zemljama koristit æe se pretežno imigrantska radna snaga. Ako dobra ili usluge
nisu predmet meðunarodne razmjene samo migracije mogu kompenzirati
odbojnost domaæih kuæanstava da prihvate inferiorna zanimanja. 
Ilustracija moguæih neravnoteža do kojih u tijeku gospodarskog rasta dolazi zbog
poveæanja prihoda kuæanstava i naèin na koji se one izbjegavaju prikazani su u
tablici 1 za aktivnosti u poljoprivredi, graðevinarstvu, ugostiteljskim djelatnostima,
financijama i u državnoj upravi.






Elastiènost (g) s obzirom na prihode kuæanstava
     potrošnje g < 1 g _> 1 g > 1
     ponude rada g << 0 g << 0 g > 0
Rast proizvodnosti rada p* >> p p* < p p* < p
a a a
Ravnotea u zatvorenom gospodarstvu V M R
Rješavanje neravnotee u otvorenom gospodarstvu X I -
Oznake:
p* - stopa rasta proizvodnosti,  p  - prosjeèna stopa rasta proizvodnosti rada u gospodarstvu, V - višak, a
M - manjak, R - ravnoteža, X - izvoz, I - imigracije
    
Pretpostavljamo da je elastiènost potražnje kuæanstava s obzirom na prihode
manja od 1 za poljoprivredne proizvode, približno jednaka 1 u graðevinarstvu
(izgradnja stanova), a iznad 1 u financijskim djelatnostima i državnoj upravi.
Elastiènost ponude rada kuæanstava u razvijenim zemljama s obzirom na prihode
 U Japanu npr. poljoprivreda ima vrlo nisku proizvodnost rada u usporedbi s drugim razvijenim zemljama16
(posebno SAD). Bijeg iz poljoprivrede i tu je izražen pa æe biti neophodan znatan uvoz prehrambenih proizvoda.
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bit æe negativna (ponuda æe se smanjivati) za sve navedene djelatnosti osim
financija i državne uprave gdje su elastiènosti pozitivne. Tehnološki napredak
izražen visokim stopama rasta proizvodnosti rada posebno je velik u poljoprivredi,
dok je u drugim navedenim djelatnostima manji od gospodarskog prosjeka. Uz
te pretpostavke u zatvorenom gospodarstvu javit æe se viškovi u poljoprivredi,
manjkovi u graðevinarstvu i ugostiteljskoj djelatnosti i vjerojatno ravnoteža u
financijskom sektoru i državnoj upravi. 
Buduæi da su samo poljoprivredni proizvodi predmet meðunarodne razmjene u
otvorenom gospodarstvu ravnoteža æe se uspostaviti izvozom tih proizvoda (ili
državnim subvencijama) te imigracijom u graðevinarstvu i ugostiteljskim
djelatnostima. Pretpostavljamo da ponuda rada za financijske djelatnosti i
državnu upravu sa strane kuæanstava razvijenih zemalja zadovoljava potražnju.
Gornja slobodna ilustracija odnosa može se s nekim varijacijama  primijeniti u16
svim razvijenim zemljama. Glavni faktori strukturnih promjena u tijeku rasta bili
bi, dakle, promjena "ukusa" potrošaèa u pogledu potrošnje i bijeg zaposlenika iz
inferiornih zanimanja, dok bi tehnièki napredak, meðunarodna trgovina i
meðunarodne migracije ogranièavale pojave neravnoteža. Oèite promjene u
pogledu rasta udjela uslužnog sektora ("deindustrijalizacija") u razvijenim
zemljama mogu se shvatiti kao posebni oblik istog fenomena. 
Zakljuène napomene
Možemo zakljuèiti da æe dohodovna elastiènost ponude rada, jednako kao i ona
na strani potrošnje, utjecati na strukturne karakteristike gospodarskog rasta.
Posebno znaèenje æe tu imati stjecanje odgovarajuæih proizvodnih vještina što
zahtijeva "suradnju" dviju generacija u kuæanstvu - jedna osigurava financijska
sredstva za obrazovne investicije, a druga ulaže "napore uèenja". Aktivnost
kuæanstava na tom podruèju ovisit æe, osim o prihodima, o preferencijama u
pogledu štednje i vlastite potrošnje starijih èlanova, volji mladih èlanova da ulože
napore uèenja, a zatim i o efektima obrazovanja na uspjeh mladih u životu. Ovi
 Iznimka mogu biti neki sektori poljoprivrede gdje je tehnièki napredak tako velik da efekti u proizvodnosti rada17
premašuju bijeg zaposlenika u nepoljoprivredne sektore.
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efekti æe u velikoj mjeri ovisiti o potražnji za obrazovanim zaposlenicima, a ona
æe opet ovisiti o tehnièkom napretku.
Sekularni rast prihoda kuæanstava izazvat æe promjene kako na strani potrošnje
(smanjenje udjela hrane i industrijskih proizvoda, a poveæanje udjela usluga) tako
i na strani ponude rada (smanjena prihvatljivost inferiornih poslova npr. u
poljoprivredi, graðevinarstvu, ugostiteljstvu pa i u industriji, ali i nedovoljna
ponuda visokokvalificiranih kadrova za neka zanimanja). Ako su promjene u
preferencijama neusklaðene meðusobno, a i s tehnièkim napretkom može doæi do
"neravnoteža", uglavnom tako što æe ponuda rada biti nedovoljna za inferiorna 17
a i za neka visokokvalificirana zanimanja.
Ravnoteža se uspostavlja meðunarodnom trgovinom i meðunarodnim
migracijama. Pretpostavka je pri tome da meðu zemljama na razlièitim razinama
razvijenosti postoje razlike u pogledu preferencija kuæanstava. U manje razvijenim
zemljama aspiracije u pogledu tržišnog viška, dakle kako u pogledu zarade tako
i s obzirom na uvjete rada, su manje. Stoga æe se u tim zemljama proizvoditi i
izvoziti dobra koja zahtijevaju više inferiornog rada. Ta se dobra mogu
proizvoditi i u razvijenim zemljama, ali tada s veæim udjelom rada imigranata. Za
usluge na osnovi inferiornih zanimanja, koje ne mogu biti predmet meðunarodne
trgovine, rješenje je iskljuèivo u migracijama. To æe vrijediti i za neka
visokokvalificirana zanimanja za koja mladi ljudi u razvijenim zemljama imaju
manje interesa zbog visokih obrazovnih zahtjeva. 
Ova slika strukturnih svojstava suvremenog gospodarskog razvitka u svijetu može
se koristiti za objašnjenje ponašanja vlada razvijenih zemalja ali i nedostataka, koji
potjeèu od ogranièenih vremenskih horizonata nositelja politièkih odluka.
Veliki naglasak na slobodnoj trgovini u svijetu s odgovarajuæim obveznim
rješenjima koja nameæe Svjetska trgovinska organizacija u velikoj je mjeri
posljedica shvaæanja prednosti koje razvijene zemlje imaju s obzirom na inovacije
 Vidi o tome kod Krugmana (1979).18
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i monopolski položaj u proizvodnji novih (superiornih) proizvoda . Treba ipak18
uzeti u obzir da "novi" proizvodi s vremenom postaju "stari" te njihovu
proizvodnju preuzimaju novoindustrijalizirane zemlje. To stvara razvijenim
zemljama odreðene teškoæe: radnici u pretežno "starim" (industrijskim)
djelatnostima ne mogu se dovoljno brzo osposobiti za rad u novim djelatnostima.
To se posebno odnosi na one s nižim kvalifikacijama. Stoga se i tu javljaju
odreðeni otpori i zahtjevi za zaštitom od uvoza buduæi da on uzrokuje
nezaposlenost. Još se veæi problemi javljaju kod usluga buduæi da one zahtijevaju
rad imigranata. Otpori prema useljavanju stranih radnika posebno su izraženi
kod manje kvalificiranih radnika u uslugama buduæi da oni najviše osjeæaju
konkurenciju imigranata koji imaju manje zahtjeve u pogledu zarade i vrste posla,
koje prihvaæaju. S druge strane poduzetnicima (a zatim i graðanima kao
potrošaèima) odgovara jeftiniji uvoz dobara, a i jeftinija proizvodnja i usluge na
osnovi imigrantskog rada. Država tu posreduje vrlo izraženim mjerama politike
koje uglavnom ogranièavaju imigraciju.
Pri voðenju gospodarske politike na vrlo dugi rok trebalo bi veliku pažnju
pokloniti odnosima stjecanja proizvodnih vještina (obrazovanja), tehnièkog
napretka i promjena u potrošaèkim preferencijama. Èini se da je tehnièki
napredak, koji rezultira inovacijama, ogranièen upravo nedovoljnim proizvodnim
vještinama. Stoga æe biti nužno poveæanje obrazovanja na svim razinama posebno
s ciljem da se zaposlenici u tijeku radnog vijeka osposobe za stalno stjecanje novih
vještina.
U osmišljavanju dugoroène gospodarske strategije svaka bi zemlja morala sagledati
svoj položaj u meðudjelovanju dohodovne elastiènosti ponude rada s jedne, te
tehnièkog napretka, meðunarodne trgovine i migracija s druge strane, pri èemu
analize treba diferencirati s obzirom na pojedine gospodarske djelatnosti.
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Prilog
Pregled stavova o kvaliteti radnih uvjeta
i zadovoljstvu na poslu
Istraživanja o sastavu potrošnje kuæanstava osnivaju se na podacima koji se
prikupljaju anketama kuæanstava koje redovito provode statistièki zavodi u
pojedinim zemljama. One obièno sadrže sve podatke, koji povezuju potrošnju
veæeg broja dobara s prihodima kuæanstava uzimajuæi u obzir broj i starost
èlanova kuæanstva. Podaci, koji bi bili nužni za istraživanja o dohodovnoj
elastiènosti ponude rada, a koji bi ukljuèivali i odluke o obrazovnim investicijama
i izbore zanimanja i ekonomskih djelatnosti u kojima se zapošljavaju èlanovi
domaæinstava, ne prikupljaju se na isti sistematièan naèin. Stoga je teško naæi
relevantne podatke koji bi podržali intuitivno prihvatljivu tezu o superiornim i
inferiornim zanimanjima i naporima kuæanstava da ih prihvate ili izbjegnu.
Kao zamjenu za takvu široku statistièku podršku koristimo rezultate dviju
europskih anketa, koje se odnose na stavove zaposlenika o radnim uvjetima i
zadovoljstvu na poslu prikazani u OECD (2001).
Jedna od anketa je drugi europski pregled stavova o radnim uvjetima (EWC), koju
je provela Europska fundacija za poboljšanje životnih i radnih uvjeta iz Dublina
u 1995/96. Zaposlenici u 15 europskih zemalja (po 1000 iz svake, osim SR
Njemaèke s 2000 i Luksemburga 1000) bili su rasporeðeni u deset ekonomskih
sektora od poljoprivrede do "ostalih usluga". Devet tema iz upitnika odnosilo se
je na radne uvjete. Neugodni radni uvjeti odnosili su se, meðu ostalim, na
izloženost visokim i niskim temperaturama, disanje u pari, dimu ili prašini i
rukovanje opasnim predmetima. Neugodni radni zadaci odnosili su se na bolni ili
zamarujuæi položaj, nošenje ili pokretanje teških predmeta, èesto ponavljanje istog
postupka i sliène negativne karakteristike posla. Ostale "teme" odnosile su se na
monotoni rad, neobièno radno vrijeme (noæ i praznici), mala fleksibilnost ili
autonomija (izbori redoslijeda) u poslu, posljedice za zdravlje i konaèno sigurnost
na poslu. Ta su pitanja oèito samo djelomièno relevantna za utvrðivanje
privlaènosti posla u dugom roku.
 Mogla bi se postavljati i "pravilnija" pitanja, npr. "Koliko ste zadovoljniji/nezadovoljniji na vašem poslu u19
usporedbi s  radom u industriji ?" Ispitanici bi teško razumjeli i odgovorili na takvo pitanje. 
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Èini se da se odbojnost posla može bolje utvrditi ako se zaposlenike neposredno
pita jesu li njime zadovoljni. To je uraðeno u EWC anketi a i u ispitivanjima
Europskog panela za kuæanstva (ECPH), koji se odnose na razdoblje od 1994 do
1996. Premda se èini da se radi o relativno jednostavnom zadatku moguæe je da
na odgovore utjeèu i drugi aspekti kao što su oèekivanja o plaæi ili izgledi za
napredovanje u poslu.
U oba istraživanja problem je agregiranje rezultata. S obzirom na uvjete na radu
primijenjene su dva postupka. U prvom se tražila uèestalost pojave svakog od
devet tipova radnih uvjeta u pojedinom gospodarskom sektoru u odnosu na
ukupnu uèestalost u gospodarstvu, a zatim se utvrðivao redoslijed sektora prema
prosjeku tih odnosa. Drugi se postupak sastojao u utvrðivanju redoslijeda
gospodarskih sektora s obzirom na svaki pojedini radni uvjet, a zatim se
pronalazio prosjek redoslijeda. Oba postupka pridaju istu težinu svakom od
tipova radnih uvjeta, što vjerojatno nije realistièna pretpostavka. Ipak se èini da
je to jedina moguænost za utvrðivanje redoslijeda gospodarskih sektora s obzirom
na ocjene radnih uvjeta sa strane zaposlenika. U svezi s ocjenama zadovoljstva na
poslu primijenjene je jednostavna skala od 1 do 5, pri èemu se implicitno
pretpostavlja da se ocjena redoslijeda može pretvoriti u apsolutne velièine tako da
maksimalna ocjena (5) znaèi pet puta više zadovoljstva nego ocjena (1). To
takoðer nije realistièna pretpostavka ali je jednostavan naèin agregiranja
rezultata . Druga bi moguænost bila rangiranje sektora prema postotku ispitanika19
koji su dali maksimalnu ocjenu.  
Sintetièki prikaz rezultata obiju anketa dan je u tablici 1.A. S obzirom na ocjenu
radnih uvjeta sa strane zaposlenika u studiji EWC za ekonomske sektore utvrðen
je redoslijed po oba postupka ("prosjek odnosa" i "uprosjeæivanje redoslijeda") dok
je za zadovoljstvo na poslu korišten samo prvi postupak ("prosjeke ocjena").
Najviše mjesto u redoslijedu ocijenjeno je s 10, a najniže s 1. Položaj u redoslijedu
je zbrojen i tako je dobiven ukupan broj bodova, koji je èinio osnovu za konaèno
utvrðivanje redoslijeda.
 Bolji bi se rezultati dobili da su industrija i rudarstvo meðusobno bili odvojeni. Poslovi u rudarstvu bili bi20
vjerojatno ocijenjeni mnogo lošije nego prosjeèna zanimanja u industriji.
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Tablica 1.A  RADNI UVJETI I ZADOVOLJSTVO NA POSLU PO EKONOMSKIM
                SEKTORIMA (rezultati anketa u Europi 1994.-1996.)
Redoslijed Redoslijed




Financijski sektor        10 10 9 8 37 1
Javna uprava 8 8 10 10 36 2
Nekretnine i dr. aktivnosti 9 9 9 8 35 3
Industrija i rudarstvo 5 4 3,5 4 16,5 7a a
Graðevinarstvo 3 2 2 3 10 8
Ugostiteljske djelatnosti 1 3 3,5 2 9,5 9
Poljoprivreda 2 1 1 1 5 10
 Ukljuèivši el. energiju, plin i vodu.a
EWC - druga anketa o radnim uvjetima 1995/96.
ECHP - studija Europske unije o kuæanstvima 1994/96.
Izvor: preraðeno iz tablica 3.3 i 3.4 u OECD (2001).
Bez obzira na naèin agregiranja ocjene radnih uvjeta i zadovoljstva na poslu,
rezultati su jasni i uvjerljivi. Na prva tri mjesta u redosljedu dolaze "èinovnièke"
aktivnosti kao što su financijske djelatnosti, javna uprava te nekretnine i poslovno
posredovanje. Najniže su rangirani poljoprivreda, ugostiteljske djelatnosti i
graðevinarstvo, dok približno srednji položaj zauzima industrija i rudarstvo .20
Rezultati odgovaraju našim intuitivnim oèekivanjima. Oni se mogu primijeniti
i na dugoroène procjene zanimanja u pojedinim ekonomskim aktivnostima. S
rastuæim prihodima kuæanstva æe nastojati izbjeæi poslove u poljoprivredi,
ugostiteljstvu i graðevinarstvu a prednost æe dati poslovima u financijskim
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